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Cien anos de los mil d1as 
El Mus o N eren d Colomb y 
1 Mmrst r o d Cultu nvt n a 
la cxposrcrón Oen ano de os M t 
O as L1 muestra estará b crta al 
pubhco hasta enero del 2000 El 
costo de la entrada para adultos 
es de· $1000. estudrantcs $1500, 
nrños $750 y nrños de Institucio-
nes ofictalcs. $500. 
Atendon a estros 
Créd itos válidos para ascenso 
EIIDEP rnforma que desde el mes 
de agosto se rec1ben en la ofictna 
de Archrvo y correspondencra las 
soltc1tudes por escmo de los cer-
tificados de crédatos váhdos para 
Ascenso en el Escalafón Nacaonal 
Docente, expedidos antes de 
1996 por la DIE-CEP. Drchos cer-
ttficados se entregaran únrcamen-
te los v1 rne n 1 oficma de R 
gistro y Control 
Docentes INCOLPE 
Tambtén se nform lo doc • 
tes del lncolp qu os certtfic.a 
dos de curso d cap cttacton 
que no hayan red mado en esa 
lnstituclon. reposan en los arch1 
vos del IDEP y pueden reclamar 
los los 111emes en la oficma de Re-
gtsu-o y Control 
Premio Compartir 2000 
El Premio Compartir al Maest:ro 
año 2000, mvtta tos aspirantes a 
mscrtb1rse en la calle 67 No 1 1-
61 de Bogota o solicitar mforma-
cíón al teléfono 3 125051 o al E-
mail: pmaestro@tmpsat.co la fe-
cha ltmtte para la mscrtpctón es el 
proxrmo 15 de enero En esta 
verstón se premtari el primer lu-
gar con la entrega de una estatui-
lla. un certificado y $30 m1llones. 
lJ be la edu.u1 1 
pru 1r ( omp 11 Lor 
aptn para el ad 1 
lalJorul o formar 
hombre romple!u ¡¡ 
Fernando S v.,ter 
"El Valor Et:lur.ar,l991 • 
21• (o greso de 1 BY 
De 18 al 22 de d o 
2000 se realtzara en e C ntro d 
Convenctones Can:agena de lnd as 1 
27 Congreso Mundtal de IBBY 
Las acov dad es conferen a , s m n • 
os mesas redondas. etc perm 
rán dar una mtrada a las relac ones de 
ntercambto cultural y. en p¡rocular: 
destacar el papel de la ltcrawra n-
¿El maestro es informador o formador? 
é Anton 1" d o 
Cas1 stempr:e a algunos maestros 
les sucede lo que le sucedio a Ur-
sula !guarán en sus 100 años de 
soledad, que de ayudar a educar a 
tantos Aurelianos y José Arcadios. 
perdió la nocion del t1empo: el 
maestro por vivtr profundamente 
un proceso sincr6mco tambten 
corre el pehgro de termmat por 
no darse cuenta cabal de las dt-
menslones anacromcas del desdo-
blamrento htstónco de la estruc-
tura que lo envuelve, (al dec1r de 
Lauro de Ohve1ra l En su ensayo 
la educación del futuro segun Me 
Luhan) En tales condtciones y 
frente al verttginoso desarrollo de 
los med1os de comuntcacs6n de 
masas y de los procesos de acul-
turact6n que estos desencadenan, 
el maestro se transforma en una 
ndicula cancatura SI pretende m-
formar sobre el avance aentffico y 
tecnolog1co o desarrollar una cul-
tura 
A pesar de que la educact6n es un 
proceso de comumcac16n, tene 
mos que reconocer que en 45, 50 
o 90 mmutos de una clase aburri-
da de un maestro, (segun los estu-
dtantes), es prefenble ver un ex-
celente vtdeo sobre hlstorta geo-
grafla, btologla cosmologfa, fistca, 
etc.. ya que en e 
m¡smo tiempo éste 
da much1s1ma mas 
mformacrón en ma-
gen y somdo de a 
mtsma mane a o 
hacen las reVlstaS 
los pen6d1cos la In-
ternet y la televt-. s1on, por consr-
gu•ente un maestro 
ya no se puede plan-
tear como obJetivo Informar. 1pe-
o acaso el deber se de a ese e-
la y po ende del maestro es e de 
No. es e de forma 
meJor. e de educar y en esto creo 
estamos de acuerdo, ya que la es-
cuela es la insotuc ón que h o 
grado desarrolla la expe e 
humana en mas de 2 m en o y 
que aJ dectr de Albert E ste 
1934 en una charla a os n nos de 
una escuela sus metas se E 










stste en desperta a eg a po et 
traba¡o y e cono mtento. 
Que dos os No o den ca 
que as que 
aprenden en a es son obra 
de muchas ge erac ones produc-
to de esfuerzo en swta y del 
trabaJO nca sab e de ombres y 
muJeres de muchos pa ses del 
mundo Se depos ca todo esto en 
sus manos como erencaa para 
que o rec ban o en o au-
menten o oue-bn r .... nun,itir 
da ment 
As es o o 
es aJcanzamos a •n"' 
asco pe 
os y comun. S 
remos 
corecta 
otras épOcas: 
ID 
